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Tab14･45mm 正 割 心 去 り 材 の 材 質
原木No. 製材No. 平均年輪(mm)気乾比重(g/cm3) 等 級 生 材 の 材 質 気 乾 材 の 材 質節国割れ桓桓 曲げ破壊 曲げヤン 曲げヤ ン 曲けヤング含水率 係数 (Ⅰ) グ率 (Ⅰ) グ率(ⅠⅠ)率 (AV.) 曲げ破壊 曲げヤン含水率 係数(ⅠⅠ) グ率(ⅠⅠ)




Av. 1 3.31 0.38 1111 特 特 【11 98】 417 1 67.4 1 67.71 67.6 】10.5
Ⅰ,ⅠⅠは同一試験材の 1/2づっを示し,Ⅰは生材のまま破壊し,ⅠⅠは気乾材にしてから破壊
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木の寸法が違い,75mm正角心持材となる部位の年輪が異なることによると考えられる｡
3.2. 曲 げ性 能














4. お わ り に






材および45mm 正瓢亡卜去り材の強度が,75mm正角心持材のそれより高い (気乾時の曲げヤング率で l･2
-1.3倍)ことによって裏付けられている｡このことより, 間伐材を利用するに当って,原木の径に近い寸
法で製材するならば高い強度が得られることになる｡ これは,75mm正角心持材の気乾時の曲げヤング率
において,4,500本/ha区および 10,000本/ha区のすべての供試木が構造設計規準4)の普通構造材の値より
高い値を示している事から裏付けられる｡さらに間伐材を丸太のままで利用する方法や,利用しやすい寸法
に製材するに適した径で伐採する事の出来る植栽密度や間伐期を考える必要があると思われる｡
今回の報告は,供試木の本数が少なかったために充分な結論には至らなかったが,植栽密度と構造的性質
の関係についての問題提起として造林および利用上の参考になれば幸甚である｡
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